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Se reporta el caso de dos estudiantes jóvenes con discapacidad intelectual, con el fin de 
evaluar el efecto de su participación en un programa de locomoción y uso del transporte 
público, realizado por el equipo de Terapia Ocupacional en el contexto de una escuela 
especial en Chile. Se propone una herramienta de evaluación e intervención centrada en el 
usuario, la escuela y la familia. Para dicha evaluación se utilizó el Modelo Kawa, buscando 
identificar dificultades y fortalezas que influyen en las elecciones ocupacionales durante 
el programa. La Evaluación de las Habilidades de Comunicación e Interacción Social y el 
Cuestionario Volitivo del Modelo de Ocupación Humana se usaron para evaluar la capaci-
dad de desempeño y la volición en el inicio y la finalización del programa. Los dos estu-
diantes mostraron el  fortalecimiento de los procesos volitivos y el aumento de habilidades 
de comunicación e interacción social, tanto en el contexto de la sala de clases como en 
las sesiones del programa. El programa puede tener implicaciones socioculturales, ya que 
enfatiza en la autonomía como un derecho que aporta a la libre elección ocupacional, 
dotando de dignidad a las personas, fortaleciendo su identidad y el descubrimiento de 
habilidades y capacidades no exploradas.
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ABSTRACT
This article presents the case report of two young students with intellectual disability, with 
the purpose of evaluating the effect of their participation in a program for mobility and use 
of public transportation, created by the occupational therapy team at a special needs school 
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in Chile. It proposes a tool for evaluation and intervention focused in the user, the school 
and the family. For this evaluation, the Kawa Model was used seeking to identify difficulties 
and strengths that influence the occupational choices during the program. The Assessment 
of Communication and Interaction Skills, and the Volitional Questionnaire were used to 
evaluate the performance and volition at the beginning and in the end of the program. The 
two students showed an enhancement of their volitional processes and the increase in their 
communication and social interaction skills, both in the classroom context, and in the oc-
cupational therapy sessions throughout the program. This program may have socio-cultural 
implications, since it emphasizes in autonomy as a right that contributes to free occupa-
tional choices, which provide dignity to people, enhancing their personal identity and the 
discovery of skills not explored previously.
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education, youth
Introducción
La Federación Mundial de Terapeutas 
Ocupacionales -WFOT(2012) define la 
Terapia Ocupacional como la profesión 
de salud centrada en el cliente que se 
preocupa por promover la salud y el 
bienestar a través de la ocupación. Su 
objetivo principal es permitir que las 
personas participen en las ocupaciones 
que desean, necesitan o se espera que 
realicen, aumentando sus capacidades 
o modificando la ocupación o el am-
biente. En efecto, el foco de la profesión 
es la participación de las personas en la 
sociedad mediante actividades signifi-
cativas. Si pensáramos en el transporte 
público, determinaríamos que este es 
esencial para que las personas accedan 
a la educación, el empleo, los servicios 
de salud, a eventos sociales y activida-
des de ocio. Sin embargo, la falta de 
medios accesibles para realizar viajes 
independientes crea exclusión social 
para muchas personas con discapaci-
dad (Alsnih & Hensher, 2003; Heiser, 
1995; Social Exclusion Unit, citado en 
Haveman, Tillmann, Stöppler, Kvas & 
Monninge, 2013). 
Se entiende por discapacidad in-
telectual aquella que se deriva de 
limitaciones significativas en el fun-
cionamiento intelectual y el comporta-
miento adaptativo, que se expresan en 
habilidades adaptativas conceptuales, 
sociales y prácticas (Schalock et al., 
2010). Aquellos jóvenes que presentan 
discapacidad intelectual ven limitada 
su independencia al tratar de usar los 
medios de transporte sin la compañía 
de un adulto, sin embargo, muchos de 
ellos anhelan tener una mayor autono-
mía para realizar distintas actividades y 
contar con una mejor preparación para 
lograrlo (Haveman et al., 2013).
Como antecedente, en Alemania se 
realizó el “Estudio de intervención del 
transporte público de Nordhorn, Alema-
nia” (Haveman et al., 2013), que bus-
caba aumentar el uso independiente 
del transporte público por parte de es-
tudiantes con discapacidad intelectual. 
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Con este proyecto, a través de inter-
venciones en el entorno social y físico, 
y con un seguimiento de tres años, se 
lograron mejoras estadísticamente sig-
nificativas en las habilidades para usar 
el transporte público y en el comporta-
miento de orientación.
De otro lado, se han creado evalua-
ciones como el Listado de Evaluación 
de Movilidad –MAS2, que mide las ha-
bilidades básicas de tráfico en estudian-
tes con discapacidad intelectual entre 
los 7 y los 18 años de edad, abarcando 
ocho dominios: percepción visual, per-
cepción auditiva, reacción, memoria, 
atención, habilidades motrices, comu-
nicación y habilidades sociales (Kvas, 
Stöppler, Haveman & Tillmann, 2013). 
Sin embargo, ninguno de los estu-
dios mencionados ha sido realizado 
por terapeutas ocupacionales, tampoco 
enfatizan en aspectos personales como 
la percepción de los participantes, sus 
temores, la credibilidad en sus habili-
dades para lograr el uso del transporte 
público de manera independiente, las 
transformaciones personales a nivel de 
la confianza en su propia autonomía 
el fortalecimiento de su identidad o la 
competencia a través de la libertad de 
exploración del medio.
Descripción del programa
El Programa de Locomoción y Uso de 
Transporte Público tiene por objetivo 
aportar a jóvenes estudiantes con dis-
capacidad intelectual en el desarrollo 
de su capacidad de moverse libremen-
te en la ciudad, sin la compañía de un 
adulto, propiciando el desarrollo de 
habilidades de comunicación e interac-
ción social, y el fortalecimiento de los 
componentes volitivos. En este sentido, 
la escuela cumple un papel importante 
como agente de apoyo en los proyectos 
de vida, teniendo como fin acortar la 
brecha entre la realidad y la inclusión 
social (Rusch, Hughes, Agran, Martin & 
Johnson, 2009). 
El programa fue desarrollado en 
una escuela especial de la provincia 
de Concepción, Chile. Esta institución 
cuenta con un equipo profesional inte-
grado por: psicólogo, fonoaudiólogo, 
asistente social y educadoras diferen-
ciales. Los estudiantes que asisten a la 
escuela, de entre 2 y 25 años de edad, 
presentan discapacidad intelectual y en 
algunos casos otros diagnósticos moto-
res o sensoriales asociados. El servicio 
de Terapia Ocupacional se incorpora 
a la escuela en el año 2015, mediante 
convenio con la Universidad San Se-
bastián; su principal objetivo es aportar 
a la autonomía e independencia de los 
estudiantes mediante talleres e inter-
venciones individuales.
El grupo de Terapia Ocupacional de 
la escuela creó el Programa en el año 
2017, desde su enfoque profesional y to-
mando como referentes teóricos el Mo-
delo Kawa (Río) y el Modelo de Ocupa-
ción Humana, además de considerar los 
estudios mencionados previamente, el 
“Programa de desarrollo de objetivos de 
aprendizaje para los niveles de 1º a 6º 
básico en el área de educación vial” (Co-
naset & Ministerio de Transporte y Tele-
comunicaciones del Gobierno de Chile, 
2017) y el documento “Transición para la 
vida adulta” (Quintana & Barrera, 2013).
    2 La sigla MAS corresponde a las iniciales en inglés de Mobility Assessment Schedule.
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Para conformar las unidades del 
programa se trabajó con metodología 
activa y participativa junto a educado-
ras diferenciales3, enfatizando en las 
características de los jóvenes, llegando 
a incorporar cinco unidades temáticas 
(tabla 1).
El Modelo Kawa permite al terapeu-
ta ocupacional acceder a una nueva 
forma de comprender holísticamente la 
vida y, por ende, al individuo, no solo 
su condición de salud o el momento 
de transición que requiere del apoyo o 
servicio profesional. Los conceptos de 
   3 La denominación educador(a) diferencial, utilizada en Chile, es equivalente a la de educador(a) 
especial, empleada en otros países de habla hispana.
Tabla 1. Contenidos del Programa de Locomoción y Uso de Transporte Público
Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo de objetivos de aprendizaje para los niveles de 1º a 6º básico 
en el área de educación vial.
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este Modelo son idealmente significa-
tivos, reconocidos y valorados por la 
persona (Castro de Jong et al., 2010). 
En el marco del Modelo Kawa es po-
sible analizar, desde la visión particu-
lar de los estudiantes con discapacidad 
intelectual, las dificultades y fortalezas 
asociadas a la locomoción y el uso del 
transporte público. De acuerdo a sus 
historias de vida, pueden relacionarse 
obstáculos, factores personales y am-
bientales que influyen en la capacidad 
de realizar elecciones ocupacionales 
de forma libre y autónoma, según las 
oportunidades del medio. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la 
metáfora del río que propone este mo-
delo se transforma en una herramienta 
de diagnóstico inicial, aplicada indi-
vidualmente. El terapeuta realiza una 
reseña de los elementos de la metáfo-
ra y su asociación con la locomoción 
y el uso del transporte público, dando 
libertad a los estudiantes para expresar 
cada elemento en una hoja en blanco, 
representando aquellos aspectos que 
consideran relevantes. 
Los elementos centrales de la metá-
fora del río, asociados a la locomoción 
y uso de transporte público, son: 
Iwa (rocas): se refiere a las circuns-
tancias que afectan el flujo de la vida 
y que son percibidas por la persona 
como problemáticas y difíciles de qui-
tar (Iwama & Simó, 2008). Ejemplo: 
“no me dejan salir sola, tengo miedo a 
cruzar la calle”.
Ryuboku (madera flotante): serían las 
cualidades personales y los recursos per-
cibidos por la persona, tales como ami-
gos, valores, carácter, personalidad (Iwa-
ma & Simó, 2008). Ejemplo: “me gusta 
hablar con personas desconocidas, soy 
desobediente, creo en mis capacidades 
para usar el transporte público”.
Kawa no soku heki (paredes)/ Kawa 
no zoko (lecho del río): representan 
el entorno del sujeto (Iwama & Simó, 
2008). Ejemplo: “vivo en un lugar pe-
ligroso, mi familia no quiere dejarme 
usar el transporte público”.
De otro lado, el Modelo de Ocu-
pación Humana (Kielhofner & Forsyth, 
2011) provee un marco en el cual co-
bran sentido aspectos volitivos como la 
sensación de reconocer y creer en las 
propias capacidades al realizar activi-
dades de locomoción y uso de trans-
porte público, los intereses personales, 
el fomento de la responsabilidad en la 
locomoción y el desarrollo de la inicia-
tiva para usar el transporte público. Del 
mismo modo, la generación de hábitos 
y rutinas en conjunto con la familia y 
la escuela, los cuales permitan incor-
porar la locomoción y el uso de trans-
porte como parte de las actividades 
cotidianas. Por último, la capacidad de 
desempeño, considerando el cuerpo 
vivido como componente subjetivo, y 
las capacidades y habilidades sociales, 
motoras y de procesamiento de los es-
tudiantes, como componente objetivo. 
Adicionalmente, se considera al am-
biente social y físico como parte funda-
mental en el logro de la locomoción y 
el uso del transporte público de manera 
independiente (figura 1).
El Modelo de Ocupación Humana 
además suministra herramientas que 
se utilizan en el Programa, puesto que 
permiten evaluar la evolución de las 
habilidades de comunicación e interac-
ción social, así como los componentes 
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volitivos, estas son, la Evaluación de las 
Habilidades de Comunicación e Inte-
racción Social –ACIS y el Cuestionario 
Volitivo -VQ4.
El ACIS evalúa, a través de la obser-
vación, 20 ítems distribuidos en tres 
dominios: dominio físico (6 ítems), do-
minio de intercambio de información 
(9 ítems) y dominio de relaciones (5 
ítems). El puntaje a obtener por cada 
indicador es de 1 a 4, siendo 1 défi-
cit en el desempeño, 2 desempeño in-
efectivo, 3 desempeño cuestionable y 
4 desempeño competente. El puntaje 
total de la evaluación son 80 puntos. 
El Manual del Usuario de la Evaluación 
de las Habilidades de Comunicación e 
Interacción (Forsyth, 1998) reporta tres 
estudios de viabilidad del ACIS, reali-
zados por Simon (1989), Salamy (1993) 
y Forsyth (1996), este último mostró re-
sultados en 19 ítems que se unen para 
formar un contenido unidimensional, 
lo cual se traduce en una validez inter-
na de la herramienta. 
Entre tanto, el Cuestionario Volitivo 
-VQ cuenta con 14 ítems que se pun-
túan de 1 a 4, describiendo el grado 
de espontaneidad demostrado por la 
persona: 1, pasivo; 2, dudoso; 3, in-
volucrado, y 4, espontáneo. El puntaje 
total del cuestionario es de 56 puntos. 
Este cuestionario se basa en hallazgos 
de investigación y en la práctica clíni-
ca, cuenta con un criterio de puntaje 
refinado, así como con un sistema efi-
ciente para registrar información sobre 
el ambiente (De las Heras, Geist, Kiel-
hofner, & Li, 1998). 
Adicionalmente, el grupo de tera-
peutas ocupacionales y educadoras 
diferenciales elaboró una pauta de eva-
luación con criterios para cada unidad, 
   4 Las siglas ACIS y VQ corresponden a las iniciales de estos instrumentos en inglés: Assessment 
of Communication and Interaction Skills - ACIS y Volitional Questionnary-VQ.
Figura 1. Elementos del Modelo de Ocupación Humana aplicados al 
Programa de Locomoción y Uso del Transporte Público
Fuente: Elaboración propia
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basados en el artículo 8 del Decreto 87 
de 1990, a través del cual se aprueban 
planes y programas de estudio para per-
sonas con discapacidad intelectual en 
Chile. Así, el progreso de los alumnos 
se determina a través de la valoración 
funcional de los aprendizajes, registra-
da en las asignaturas y actividades, de 
acuerdo a la siguiente escala: objetivo 
logrado (L), objetivo en desarrollo (OD) 
y objetivo no logrado (NL) (Gobierno 
de Chile, Decreto 87, 1990) (tabla 2).
La implementación del progra-
ma inicia con una visita domiciliaria 
(Unidad I) registrada en notas de cam-
po, identificando temores familiares 
relacionados con la locomoción y el 
uso del transporte público. Posterior-
mente, en la Unidad II se analizan 
los constructos del modelo Kawa y se 
aplican en el contexto de la escuela. 
Posteriormente, se presentan los resul-
tados a las familias y se generan estra-
tegias que aporten al programa, como 
el apoyo permanente a nivel socio 
emocional y la generación de guías 
prácticas que refuercen los contenidos 
tratados. Se aplica la Evaluación de 
Habilidades de Comunicación e Inte-
Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Pauta de evaluación del Programa de Locomoción y Uso del Transporte Público
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racción Social -ACIS y el Cuestionario 
Volitivo –VQ, tanto en el contexto de 
la sala de clases como en la primera 
sesión del programa.
A manera de talleres, en el desarro-
llo del programa como tal, se abordan 
los siguientes unidades temáticas: per-
cepción de las familias sobre el despla-
zamiento en comunidad; recorriendo 
mi entorno; percepciones, conocimien-
to y anhelos; comportamiento social en 
medios de locomoción colectiva; situa-
ciones imprevistas y medidas de seguri-
dad en el uso de locomoción colectiva; 
mis opciones de movilidad; indepen-
dencia en la movilidad urbana. 
Las sesiones se desarrollan con ac-
tividades grupales en aula, cada uni-
dad inicia con un contenido teórico 
que se trabaja de manera didáctica, 
posteriormente se realizan salidas a 
terreno aplicando los contenidos. Adi-
cionalmente se trabaja con la familia 
mediante guías en el hogar, las cua-
les contienen sugerencias teóricas y 
prácticas para apoyar el aprendizaje. 
Se utilizan estrategias didácticas y mo-
tivantes para fomentar el interés y po-
tenciar la búsqueda de desafíos.
Cada unidad del Programa de Loco-
moción y Uso del Transporte Público se 
evalúa mediante la valoración funcional 
de los aprendizajes, mencionado previa-
mente (tabla 2). La aprobación de cada 
unidad es requisito para continuar desa-
rrollando las siguiente. Durante la última 
sesión del programa se aplican nueva-
mente la Evaluación de Habilidades de 
Comunicación e Interacción Social -ACIS 
y el Cuestionario Volitivo -VQ, compa-
rando los resultados con los obtenidos al 
inicio. Se estima una duración promedio 
del programa de 8 meses, los cual puede 
variar de acuerdo al avance de cada estu-
diante a través de las unidades. 
Consideraciones éticas 
Se cuenta con el consentimiento in-
formado escrito de las estudiantes y sus 
familias, el cual se aplica al inicio del 
programa. Este consentimiento respalda 
la información personal, narrativa y los 
dibujos elaborados por las participan-
tes, en consecuencia, los nombres que 
se utilizan a continuación son ficticios. 
Presentación de casos
Un equipo compuesto por terapeuta 
ocupacional, educadora diferencial, es-
tudiantes y familia seleccionaron a las 
participantes del programa de acuerdo 
a sus recursos personales y ambienta-
les, teniendo en cuenta aquellos casos 
en los que había interés por lograr in-
dependencia en el desplazamiento, 
aunque se presentaban temores frente 
a esta posibilidad. 
Se reportan los casos de las dos estu-
diantes seleccionadas, de 17 y 21 años 
de edad y con diagnósticos de disca-
pacidad intelectual moderada, quienes 
participaron en el Programa de Locomo-
ción y Uso del Transporte Público entre 
los meses de marzo y noviembre de 
2017. Estas jóvenes presentaban carac-
terísticas comunes como la necesidad 
de lograr el uso del transporte público 
independiente y contar con apoyo fami-
liar. El equipo de Terapia Ocupacional 
implementa el programa de forma preli-
minar con estas estudiantes, con miras a 
evidenciar su efectividad. 
El objetivo general del programa fue 
desarrollar habilidades para la locomo-
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ción y el uso del transporte público en 
contextos inmediatos y mediatos, y los 
objetivos específicos fueron: fortalecer 
componentes volitivos asociados al 
desarrollo del programa, y desarrollar 
o fortalecer habilidades de comunica-
ción e interacción social.
Caso 1, Antonia
Antonia es una joven de 21 años de 
edad con una discapacidad intelectual 
moderada, vive en San Pedro de la Paz, 
junto a sus padres y a una hermana de 
25 años. Está escolarizada desde los 3 
años, quienes la conocen la describen 
como una joven introvertida, pasiva, 
que le gusta escuchar música y utilizar 
las redes sociales. 
El río dibujado por Antonia mues-
tra un flujo de energía constante, no se 
visualiza donde nace ni donde acaba; 
mientras dibuja la metáfora, Antonia 
identifica como cualidades (ryuboyu) el 
hablar poco y realizar ejercicios diaria-
mente al caminar con sus padres de la 
escuela a la casa y viceversa, pinta am-
bas maderas con color rojo y menciona 
que quiere resaltar esas características. 
Luego dibuja dos rocas (iwas) y escribe 
en ellas: “no me dejan salir sola” y “me 
aburro en mi casa”; dibuja ambas ro-
cas con color plomo, la primera es más 
grande, pues la considera un gran pro-
blema. En cuanto a la paredes del río, 
dice: “a mis padres les cuesta dejarme 
hacer cosas sola” (figura 2).
Luego de este diagnóstico inicial, 
durante el mes de marzo se aplicó la 
Evaluación de Habilidades de Comuni-
cación e Interacción Social -ACIS en la 
sala de clases, antes del inicio del pro-
grama, y en la primera sesión del pro-
grama. La prueba se aplicó nuevamente 
al finalizar el programa, en el mes de 
noviembre, tanto en la sala de clases 
como en la última sesión. Se compara-
ron los resultados obtenidos en los dos 
momentos (figura 3).
Figura 2. Dibujo realizado por Antonia a partir de la metáfora del río
Fuente: Antonia, 25 de marzo de 2017.
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La figura 3 muestra un aumento 
en las habilidades de comunicación e 
interacción social tanto en la sala de 
clases, donde pasó de 43 a 75 puntos, 
como durante el programa, de 58 a 75 
puntos. Antonia incrementó sus habili-
dades en el dominio físico, pasando de 
un desempeño inefectivo-cuestionable 
a uno competente, con potencialida-
des al establecer contacto con otros y 
asumir posiciones físicas que facilitan 
la acción social. En el dominio de inter-
cambio de información, las modifica-
ciones fueron mayores, mientras en las 
primeras sesiones presentaba una esca-
sa articulación del palabras, un tono de 
voz bajo e ininteligible, al finalizar el 
programa Antonia logró verbalizar sus 
pensamientos de forma clara; expresar 
peticiones, negativas y opiniones en un 
diálogo fluido. 
De otro lado, las habilidades de Anto-
nia al momento de iniciar interacciones 
alcanzaron un desempeño cuestionable, 
requiriendo ayuda externa para llevar a 
cabo demostraciones de afecto, lo que 
se asocia con sus características persona-
les. En el dominio de relaciones presenta 
como potencialidades una conducta que 
favorece la comunicación con su entorno 
y cumplir normas sociales.
En cuanto a lo resultados del Cues-
tionario Volitivo –VQ aplicado al inicio 
y al final del programa, Antonia demos-
tró un fortalecimiento de los compo-
nentes volitivo, con un comportamien-
to espontáneo, invirtiendo energía y 
responsabilidad adicional en las tareas 
y buscando desafíos permanentemente. 
La figura 4 muestra este aumento, pa-
sando de 25 a 50 puntos en la sala de 
clases y de 28 a 49 en el programa. 
Lo anterior se refleja en la transición 
que Antonia hizo, de usar transporte 
público con acompañante a la loco-
moción y uso del transporte público 
de manera independiente, ya que ha 
realizado esta acción en dos ocasiones 
durante el programa, la necesidad que 
siente Antonia por llevar a cabo esta 
tarea es relevante, por lo que sigue tra-
bajando para asumirlo de manera per-
manente, realizando esporádicamente 
traslados de la casa a la escuela y vi-
ceversa. Se mantiene involucrada de 
manera autónoma, tratando de resolver 
conflictos y errores.
Fuente: Elaboración propia
FIgura 3. Resultados obtenidos por Antonia en la Evaluación de Habili-
dades de Comunicación e Interacción Social -ACIS 
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Caso 2, Tamara
Tamara es una joven de 19 años con 
una discapacidad intelectual moderada, 
vive junto a su madre en San Pedro de la 
Paz. Está escolarizada desde su infancia 
y sus conocidos la describen como una 
joven extrovertida, que le gusta escuchar 
música, utilizar redes sociales y conver-
sar. Dice estar interesada en aprender a 
usar el transporte público por si sola.
En el río dibujado por Tamara no se 
evidencian un inicio ni un fin aparen-
tes, comenzó trazando una gran made-
ra flotante (ryuboyu) y mencionando 
“soy porfiada”; pintó además dos rocas 
(iwas), una más grande y esférica con 
la cual señaló: “mi mamá no me deja 
salir sola”, con la segunda, más peque-
ña y alargada, dijo: “suelo hablar con 
personas desconocidas, y a mi madre 
le molesta”. Con su lápiz encerró todo 
el dibujo señalando: “el sector donde 
vivo es peligroso” (figura 5).
Fuente: Elaboración propia
FIgura 4. Resultados obtenidos por  Antonia en el Cuestionario Volitivo -VQ 
Figura 5. Dibujo realizado por Tamara a partir de la metáfora del río
Fuente: Tamara, 25 de marzo de 2017.
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Respecto a las habilidades de comu-
nicación e interacción social evaluadas, 
al final del programa se evidenciaron 
avances en la expresión corporal asocia-
da a la locomoción, Tamara logró un des-
empeño competente en la mayoría de los 
ítems. Asimismo, demostró mejoría en la 
articulación de palabras y en la duración 
del discurso, sin embargo, en ocasiones 
utilizaba un tono de voz bajo, por lo que 
se deben reforzar aspectos asociados al 
intercambio de información.
Tamara tuvo dificultad para corregir 
errores, lo que se evidenció al momento 
de tocar el timbre del medio de transpor-
te en un lugar equivocado, sin ser capaz 
de informar al chofer para que este logra-
ra continuar su recorrido. Se observaron 
avances en la mayoría de los ítems de re-
lación e intercambio de información du-
rante el programa, desde un desempeño 
ineficiente a cuestionable. 
La figura 6 muestra el aumento en 
las habilidades de comunicación e 
interacción social, tanto en la sala de 
clases, de 44 a 62 puntos, como en el 
programa, de 48 a 67.
En relación con los resultados del 
Cuestionario Volitivo- VQ, inicialmente 
Tamara mostraba escasa participación 
e iniciativa en el contexto de la sala de 
clases y en el programa, con un desem-
peño dudoso, requiriendo ser consul-
tada para evidenciar sus aprendizajes. 
Sin embargo, desarrolló una motiva-
ción espontánea en la mayoría de los 
ítems asociados a la locomoción en ac-
tividades prácticas. Al final del progra-
ma demostró curiosidad, inicio de ac-
ciones, estuvo en capacidad de indicar 
objetivos y permanecer involucrada, 
invirtiendo energía en ello; no obstan-
te, requería refuerzo de un tercero para 
intentar cosas nuevas, resolver proble-
mas asociados al uso del transporte 
público en dicha tarea. Lo anterior se 
refleja en la figura 7, donde las puntua-
ciones en el componente volitivo pasan 
de 25 a 31 puntos en la sala de clase y 
de 30 a 50 en el programa. Tamara en 
la actualidad usa el transporte público 
de manera independiente en el recorri-
do de la casa a la escuela y viceversa.
Fuente: Elaboración propia
FIgura 6. Resultados obtenidos por Tamara en la Evaluación de Habilidades de 
Comunicación e Interacción Social -ACIS
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Discusión
El Programa de Locomoción y Uso del 
Transporte Público plantea la relevan-
cia de este tipo de abordaje en el siste-
ma escolar, entendiendo que el modelo 
de formación que asume un estableci-
miento educativo incide directamente 
en la inclusión social de la persona con 
discapacidad intelectual en el futuro 
(Rebolledo, 2009). De este modo, la in-
corporación paulatina de los terapeutas 
ocupacionales en el contexto educati-
vo, en este caso en Chile, ha permitido 
desarrollar acciones orientadas al dia-
rio vivir y abrir  discusiones sobre prác-
ticas más efectivas que contemplen las 
actividades cotidianas y las relaciones 
que se establecen en la escuela y la so-
ciedad (Jurdi, Brunello y Honda, 2004). 
Resulta enriquecedor el proceso 
de diagnóstico basado en el Modelo 
Kawa, dado que, como plantea Iwama 
(2008) “el modelo trata de privilegiar a 
la persona para que denomine y expli-
que sus propios conceptos, en sus pro-
pias palabras y a su manera” (p.29). Por 
otro lado, la utilización del Modelo de 
Ocupación Humana en el contexto del 
programa ha entregado herramientas 
teóricas, conceptuales y prácticas que 
permiten evidenciar los cambios voliti-
vos y en las habilidades de comunica-
ción e interacción social.
Como mencionan Haveman et al. 
(2013), las dificultades en el uso del 
transporte público y en la locomoción 
son temáticas constantes en la pobla-
ción con discapacidad intelectual; a 
pesar de existir evaluaciones basadas 
en programas de movilidad como el Lis-
tado de Evaluación de Movilidad -MAS 
(Kvas, Š et al., 2013), estas se basan en 
lo que se espera de los estudiantes en 
actividades de locomoción y uso del 
transporte público para el logro de la 
movilidad independiente. En su lugar, 
el programa que aquí se presenta está 
basado en los intereses, las elecciones 
conscientes y el fortalecimiento de pro-
cesos volitivos, demostrando, para estos 
dos casos, ser efectivo en el desarrollo 
de habilidades de comunicación e inte-
racción, así como en la permanencia de 
los comportamientos que favorecen la 
locomoción independiente. 
Fuente: Elaboración propia
FIgura 7. Resultados obtenidos por Tamara en el Cuestionario Volitivo -VQ.
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De acuerdo a lo que mencionan 
Costabile y Brunello (2005), es fun-
damental comprender que programas 
como este, para tornarse realmen-
te efectivos, deben hacer parte de un 
proceso dinámico que depende de 
constantes evaluaciones, reflexiones y 
discusiones a partir de las prácticas y 
vivencias. Como cualquier propuesta 
innovadora, esta no se hace efectiva 
por decreto, requiere de acciones que 
posibiliten su viabilidad y maduración, 
y de la disposición de las personas a 
aceptar la diversidad como condición 
inherente a la sociedad. 
La implementación del Programa de 
Locomoción y Uso del Transporte Pú-
blico con estas estudiantes mostró la 
necesidad de revisar la utilización de 
la Evaluación de Habilidades de Co-
municación e Interacción Social -ACIS 
y el Cuestionario Volitivo -VQ en otros 
contextos donde existe mayor libertad 
de participación, como los recreos. Así 
mismo, evaluar la pertinencia de volver 
a utilizar la metáfora del río al finali-
zar el programa para analizar, desde la 
perspectiva de los jóvenes, cómo han 
variado sus apreciaciones sobre la lo-
comoción y el uso de transporte pú-
blico. Del mismo modo, es relevante 
realizar un seguimiento luego de la fi-
nalización del programa y fortalecer el 
apoyo a los padres para disminuir los 
miedos y preocupaciones que pudiesen 
perjudicar el logro de los objetivos.
Finalmente, a diferencia de los estu-
dios de Haveman et al. (2013) y Kvas, Š 
et al., (2013), los cuales han probado la 
efectividad de algunos programas en el 
desarrollo de habilidades en muestras 
significativas de estudiantes con disca-
pacidad intelectual, este reporte de dos 
casos no es representativo, de manera 
que se requiere de investigaciones adi-
cionales para evaluar sus resultados. 
Asimismo, el poco tiempo transcurrido 
desde el inicio de la implementación 
del programa fue un factor limitan-
te para obtener información sobre los 
cambios a largo plazo.
Conclusiones
Los casos de Antonia y Tamara mues-
tran que, siendo una necesidad perso-
nal realizar elecciones ocupacionales 
que otorguen mayor autonomía e inde-
pendencia, estas jóvenes con discapa-
cidad intelectual pudieron desarrollar 
habilidades y cambios volitivos a lo 
largo del tiempo mediante su participa-
ción en el Programa de Locomoción y 
Uso del Transporte Público. 
El programa permitió la exploración 
de habilidades, el fortalecimiento de la 
causalidad personal, la búsqueda de 
intereses, la interacción con el medio y 
la eliminación de factores que restrin-
gían la participación. Este programa se 
constituyó para las participantes en el 
primer paso para adquirir competen-
cias necesarias y crear un entorno se-
guro para la participación comunitaria.
El enfoque propuesto da relevancia 
al sentir de los participantes, conside-
rando los deseos de lograr la locomo-
ción y el uso del transporte público 
como medio de liberación, descubri-
miento y fortalecimiento personal. La 
incorporación de la visión de Terapia 
Ocupacional en ese tipo de programas 
enfatiza en reconocer a los estudiantes 
como gestores de sus propias transfor-
maciones, haciéndolos conscientes de 
estos procesos a través de estrategias 
como la metáfora del río. 
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Dado que el terapeuta ocupacional 
involucra activamente al entorno in-
mediato, logra conceptualizar la con-
dición de salud de los jóvenes como 
un factor que no restringe su partici-
pación en ocupaciones, quebrantando 
así acciones excluyentes que impiden 
el aprendizaje. La incorporación de la 
familia como participante activa en el 
programa permite construir con los pa-
dres herramientas para brindar mayor 
autonomía a sus hijos y proyectar de 
esta manera las potencialidades hacia 
una conformación de identidad y com-
petencia en la sociedad.
Las evaluaciones realizadas en la sala 
de clase y durante las sesiones del pro-
grama muestran que, mediante el apren-
dizaje significativo, los cambios perci-
bidos se extrapolan a otros escenarios, 
incidiendo en la identidad personal, la 
competencia, y aumentando las posibili-
dades de adaptarse a distintos contextos 
de desarrollo y de llevar a cabo eleccio-
nes ocupacionales con libertad.
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